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Экологический туризм – путешествия к относительно 
неискаженным или незагрязненным областям с уникальными 
природными объектами. Экотуризм – это природный туризм, который 
включает изучение окружающей природной среды и служит для 
улучшения обстановки в этой среде. В основе экотуризма лежит 
забота об окружающей среде. На первый план выходит организация 
поездки с ограниченным числом участников в природные зоны с 
возможным посещением мест, представляющих культурный интерес, 
с целью реализации различных проектов охраны и рационального 
использования природных ресурсов. По определению 
Международной организации экотуризма, «экологический туризм – 
это ответственное путешествие в природные зоны, области, 
сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние 
местных жителей» [1].  
С развитием массового туризма во второй половине 20 в. особо 
ощутимыми стали изменения в природных экосистемах и 
ландшафтах. На смену путешествиям людей имущих приходит туризм 
для населения со средними и даже невысокими доходами, развивается 
молодежный туризм – пешие и конные походы, горные восхождения и 
горнолыжный спорт, сплав по рекам и др. Все это привело к 
возникновению и дальнейшему стремительному росту индустрии 
туризма. В туристском бизнесе стал сосредоточиваться крупный 
капитал, происходила концентрация производства, возникали 
гостиничные цепи, выделялись крупные туроператоры и туристские 
консорциумы, строились туристские центры. Крупный капитал, 
вкладывая значительные средства в развитие туризма, требовал 
получения максимальной прибыли, причем в кратчайшие сроки. При 
этом природный ландшафт и местное население учитывались лишь 
как предпосылки, как средство для достижения цели. Такое 
односторонне ориентированное развитие туризма, получившего 
название «жесткий туризм», оказывало негативное воздействие на 
окружающую природную и социокультурную среду.  
Экологический туризм оформился в 70–80-х гг. 20 в. как 




получаемой от рекреации на природе, и экологической безопасностью 
рекреационных территорий в рамках глобальной идеи – сохранения 
природы планеты как основы жизни на ней [2].  
Водный туризм – это вид туризма, при котором отдых 
осуществляется на воде с использованием байдарок, лодок, 
катамаранов, теплоходов и других плавательных средств. Водный 
туризм не разрушает природные объекты, не засоряет окружающую 
среду – вписываясь в рамки экологии, направлен на развитие 
территорий, развитие культуры – вписываясь в рамки устойчивости. 
Водный туризм является ориентированным на природу фактором 
устойчивого развития. С Беларуси собирают свою «водную дань» два 
морских бассейна: Балтийский и Черноморский. Через Беларусь 
проходит водораздел между Западной Двиной и Неманом с одной 
стороны и Днепром – с другой. Днепр собирает 58 % речных запасов. 
Его притоки тихие, спокойные, равнинно-болотные реки. Скорость 
течения притоков Западной Двины и Немана несколько выше. Сезон 
водных путешествий на белорусских реках начинается в апреле и 
продолжается иногда до середины ноября. По природным 
характеристикам и сезонности реки страны считаются равнинными и 
по своей классификации относятся к первой категориям. Течение у 
них спокойное, берега привлекают мягкими очертаниями и 
дубравами. Путешествовать по этим рекам технически несложно, 
поэтому они очень удобны для начинающих туристов-водников, при 
проведении походов с целью познания природы и истории родного 
края и просто для отдыха. Кроме того, на реках первой категории 
можно приобрести первый опыт судовождения, поведения на воде, 
преодоления незначительных препятствий, организации биваков и 
т.д. [3].  
Нами был проведен анализ природных и историко-культурных 
объектов на территории Ворложинского района, представляющих 
интерес для развития туризма в регионе и разработан водный маршрут 
по р. Ислочь. В результате анлиза было установлено, что 
Воложинский район располагает широкой базой историко-культурных 
ценностей. Следует выделить центр гончарного мастерства в д. 
Городная, который сохранил уникальную методику изготовления 
глиняных изделий, а также усадьбу рода Олешей в д. Ново-Бережное, 
урочище Стасино и центр деревянной скульптуры в д. Теребличи. 
Следует также отметить, что, несмотря на большое количество 
потенциальных объектов для показа, многие их них нуждаются в ре-
ставрации, и, не предприняв необходимых мер, в будущем они не 




территории Воложинского района расположено 30 особо охраняемых 
природных территорий: один заказник республиканского значения и 
три заказника местного значения, 18 памятников природы республи-
канского значения и восемь памятников природы местного значения 
[4]. На территории района находится республиканский заказник 
Налибокская пуща, который является риторией, важной для птиц, т. к. 
здесь можно встретить 29 видов птиц, которые так же занесены в 
Красную книгу, в том числе важные в масштабах всей Беларуси попу-
ляции зимородка и малого подорлика.  
В результате нами был разработан эколого-познавательный вод-
ный маршрут с использованием плавательного средства – байдарки. 
Водный маршрут на байдарках будет проводиться на территории 
ГЛХУ «Воложинский лесхоз», который располагается в Воложинском 
районе Минской области, ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» и ГЛХУ «Ново-
грудский лесхоз», расположенных в Ивьевском и Новогрудском райо-
нах Гродненской области. Благоприятные климатические условия 
позволят увеличить количество участников.  
Разработанный туристический продукт относится к экологиче-
скому виду туризма и направлен на знакомство с дикой природой и 
историко-культурным наследием региона. Способ передвижения в по-
ходе – комбинированный: передвижение по рекам будет осуществ-
ляться на байдарках, транспортировка к отправному пункту и от ко-
нечной точки будет осуществляться на микроавтобусе, а также преду-
смотрена пешая экскурсия по аг. Раков. Организация похода прихо-
дится на весенние, летние и осенние месяцы года, что делает его се-
зонным. Водный поход рассчитан на четыре дня для группы из восьми 
человек. Протяженность маршрута на воде – 80 км.  
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